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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa terhadap BSE 
materi virus kelas X Semester 1 dan relevansinya dengan hasil belajar di SMA 
Negeri 8 Surakarta. Analisis BSE materi virus ditinjau dari 5 aspek standar 
penulisan buku yang terdiri dari: aspek kesesuaian isi, pendekatan belajar, 
penilaian kontekstual, kebahasaan, dan grafika. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan indikator dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang 
diambil berdasarkan persepsi siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan etnografi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala 
Kurikulum, Guru dan Siswa. Populasi dari penelitian ini terdiri dari seluruh warga 
di SMA Negeri 8 Surakarta. Sampel penelitian diambil, yaitu 54 siswa kelas X 
MIPA dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan 
berupa observasi, wawancara, dokumentasi serta angket. Data kualitatif dari 
observasi, wawancara, dan dokumentasi didukung data kuantitatif persepsi siswa 
terhadap materi berupa skala terhadap aspek-aspek standar penulisan buku yang 
ditentukan oleh BSNP berdasarkan angket siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap 5 aspek 
standar penulisan buku pada BSE materi virus adalah sebagai berikut: 1) aspek 
kesesuaian isi masuk dalam kategori cukup (3,28); 2) aspek pendekatan belajar 
masuk dalam kategori cukup (3,09); 3) aspek penilaian kontekstual masuk dalam 
kategori cukup (3,52); 4) aspek kebahasaan masuk dalam kategori kurang (2,96); 
5) aspek grafika masuk dalam kategori cukup (3,07). Hasil belajar siswa baik nilai 
ulangan akhir  semester maupun ulangan harian materi virus telah mencapai KKM 
yaitu 72/70 dan 76/70, atau tuntas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa 
terhadap 5 aspek standar penulisan buku pada BSE materi virus secara 
keseluruhan adalah cukup. Persepsi siswa tersebut sudah relevan dengan hasil 
belajar siswa yang telah mencapai KKM atau tuntas. 
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